

































































































































































































































































初出店の年 1992ごろ 2001 2001 2005
マーケットシェア 36 21 14
（％）




従業員数（人） 16，000 6，719 2，583 721
年間売上高 6411 2017 946 168
（billion　LTL）
年間売上高 1857 584 274 49
（billion　euro）






































































































Achema　Group2，220，260 643，032，588，661 749，7283，332，887 965，271
Achema　AB540，101 156，424733，527 212，444





Achema　Group2．566ρ77 743」873，708，602 tO74ρ855，042，434 1，460，390
Achema　AB871，097 252，2871，439，749 416，980









Achema　AB 1，583 1，632 1，691
KLASCO　AB 821 775 799
その他 3，498 3，829 3，926
＊LTL3．4528＝1EURO
（出典）http；／／www．achemosgrupe」tl　http：／／www．achemlt　KLASCO2008年度財務報告書より作成。
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図11　Bronislovas　Lubysの略歴
1938年　Plunge生まれ。
1957－1963年Kaunas工科大学で勉学。
1964－1971年　国有企業Azotas副職場長。
1971－1985年Azotas技師長。
1979年化学博士候補。
1983－1991年Kaunas工科大学で講師、助教授。
1985－1991年Azotas企業長。
1990－1992年最高会議議員。
1991－1992年副首相
1992年12月2日一1993年3月10日、首相。
1993年化学†専士。
1993－1994Azotas社長。
1993一リトアニア工業家協会会長
1994－AB　Achema社長、取締役会議長。
1999－AB　KLASCO社長、取締役会議長。
2001－UAB　Achema　Group会長
（出典）http：／／www．achema．lt
